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N
ohi ha cap dubte que tot allò que envolta el fe-
nomen del turisme, a les Illes Balears i a molts
altres indrets del nostre entorn, és una qüestió
d’una actualitat indiscutible des de fa un grapat
d’anys. Com diu un dels autors dels articles que
podreu llegir en aquesta Pissarra, “les illes s’han convertit en
una autèntica aglomeració social i en un exemple d’insoste-
nibilitat en l’àmbit mediambiental”.
El cas és que, des de fa uns quants estius, els residents a les
Illes Balears tenim la sensació de viure en un autèntic col•lap-
se, amb carreteres estibades de cotxes, amb retencions a les
sortides dels nostres municipis, amb platges i paratges na-
turals –en altre temps tranquils i idíl•lics - que pateixen una
veritable invasió de visitants; en una paraula, que ens hem
topat de front amb tot un seguit d’incomoditats i de mancan-
ces, a les quals no estam gens acostumats. 
Un altre factor que es veu fortament afectat per l’impacte del
turisme a un territori limitat com són les Illes Balears és el
medi ambient i allò que es coneix com la “petjada ecològica”.
Aquesta amenaça és tan gran que els representants de l’e-
cologisme social i polític consideren que les Illes viuen “una
situació de risc”, i que l’aposta de dècades per aquest mono-
cultiu turístic intensiu com a principal motor econòmic de la
nostra Comunitat autònoma ens ha abocat a l’extrem en que
“tota l’illa s’explota turísticament per donar resposta a les ex-
igències de la maquinària turística”. 
Per no parlar d’altres conseqüències del fet turístic, com el
desplaçament de persones residents i els desnonaments, fruit
dels processos de gentrificació que s’estenen a tot el territori,
a causa de la mercantilització turística dels habitatges. O de
les conseqüències que té en l’empitjorament de les condicions
de treball, l’augment de la precarietat i les dificultats per a po-
der assolir una ocupació estable i de qualitat. De totes aques-
tes qüestions, trobareu articles en aquesta revista que parlen
de la realitat de les Pitiüses, de Menorca i de Mallorca. 
El paper de les Administracions és clau a l’hora de fer front
a aquesta realitat econòmica, social i mediambiental tan alar-
mant. Per aquest motiu, també podreu conèixer a les pàgines
d’aquesta Pissarra les actuacions dutes a terme per part de
la Conselleria de Turisme durant l’actual legislatura, com a
fruit dels Acords del Canvi; així com també els projectes que
s’han pogut dur a terme amb els doblers de les places turís-
tiques i amb la recaptació de l’Impost de Turisme Sostenible.
Com a sindicat sociopolític que som, arrelats al territori de
les malmeses Illes Balears, des de l’STEI Intersindical tenim
molt clar que és l’hora, que no es pot esperar, i que s’han de
fer passes de bon de veres en la recerca i establiment d’un
nou model econòmic que sigui veritablement just per a les
persones i per al medi ambient de les Illes Balears. No s’hi val
a badar, calen solucions i actuacions immediates i de calat
profund.
DAVANT LES PROPERES ELECCIONS AUTONÒMIQUES
L’STEI Intersindical fa una crida a la ciutadania de les Illes Ba-
lears perquè prengui consciència de que, si volem una veri-
table justícia social, cal una empenta de debò per una política
educativa valenta que solucioni els problemes de l’educació
a les Illes Balears.
Manifestam als partits polítics que es presenten a les elec-
cions autonòmiques que, per l’STEI Intersindical, aquestes
qüestions són inajornables: 
• Reconstruir la dignitat de l’educació i de la tasca docent:
l’educació és un dret universal i fonamental que ha de ga-
rantir la igualtat d’oportunitats i l’èxit educatiu per a tot
l’alumnat, amb independència del seu origen i classe so-
cial. Cal incrementar el seu finançament fins a assolir com
a mínim el 7% del PIB.
• Educar de manera inclusiva, amb l’atenció adequada i amb
els mitjans necessaris de les desigualtats, amb la inclusió
de la coeducació i de les diversitats afectives. Una educa-
ció per a la convivència i la solidaritat.
• Assegurar la presència de la llengua catalana com a llen-
gua vehicular de l’ensenyament en tots els nivells educa-
tius, com la millor eina per a la cohesió social i l’acollida
dels nouvinguts. Per unes polítiques valentes que donin la
importància i el tractament que es mereix la llengua prò-
pia de les Illes Balears.
• Potenciar el diàleg social i negociador, tant amb la comu-
nitat educativa com amb els representants del professorat
a la Mesa Sectorial d’Educació.
• Establir plantilles docents suficients per a atendre totes
les necessitats. Dignificació de la tasca docent i plena re-
cuperació i millora de les condicions laborals, econòmi-
ques i socials del professorat.
• Abaixar de manera dràstica les ràtios d’alumnes per aula.
Execució en uns terminis més breus del Pla d’Infraestruc-
tures Educatives i reducció efectiva de les aules prefabri-
cades.
• Reduir la taxa d’interinitat de manera inclusiva i recupe-
ració del Pacte d’estabilitat per al professorat interí.
• Recuperar la gestió democràtica dels centres educatius,
amb la participació de la comunitat educativa, clau per a
la consecució dels fins proposats en la planificació educa-
tiva. No als sistemes encoberts de selecció del professorat
per part de l’equip directiu.
L’STEI Intersindical defensarà les seves propostes programà-
tiques tant a l’ensenyament públic com al concertat que han
definit, amb el suport majoritari del professorat, les nostres
iniciatives a les eleccions sindicals. També s’oposarà frontal-
ment, governi qui governi, a qualsevol intent de denigrar la
professió docent i la seva tasca tan valuosa per a la cohesió
social; així com també davant el més mínim atac a la llengua
catalana. 
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